












































ini, maka masing-masingunsur atau


























adverbial, atau yang lain (Richards,
et.aI.1997:264).
Uraianberikutini meneobamengkaji
hal ihwal yang berkaitandengankonstituen
kalimat pada umurnnyadan lebih khusus
konstituenpredikatorwabilkhususpredikator
yang berupaverba serial yang nampaknya
memilikitingkatkerumitanyanglebihtinggi




























Dalam upaya untuk memahami








beberapakriteria yang hams seseorang










merupakan hubungan leksikal atau
gramatikalantaraunsur-unsuryangberbeda
dari suatuteks.Hubunganantarunsur,baik












sebenarnyabanyak itu adalah Sekolah
Suparto,PengidentifikasianKonstituendanTipe...












dahulu ada di dalam pikiran seseorang











untuk kasus frase yang berpotensi
menimbulkankemenduaanmaknatersebut



















sebuah konstituen diusahakan untuk
memperolehkonstituenyang mempunyai
keanekaanhubungansecaramaksimaltanpa





































umum, dapat dibagi menjadi kalimat












































(7) The teacherinvitedhis studentsill
attend a half-day international
seminar.
Sebuahkalimatyangberverbaserial







kasus kalimat yang salah satu verbanya
berbentukperifrastiksepertipadacontoh(3)
hal ini sudah jelas karena verba yang
perifrastik tersebutberstatussebagaikata




































Indonesia, karena dalam pandangannya




























disisipi oleh konstituenlain, sepertipada
contoh(6)dan(7).
MET ODE PENELITIAN






























menempatkanjeda. Pendek kata, agar
seseorangmampumenerapkanteknikBUL




bersifat spontan dan memiliki tingkat
keterandalanyangtinggiuntukmenentukan









































DirekturPT Putra Rajawali Banjaran/
yang Sabtulalu tewasditembakoleh
orangtakdikenaldiTangerang].
Persoalan yang menjadi fokus


























modifikatif tersebut diueapkan dengan






















beradalebih awal; oleh karenanyamaka
dianggap sebagai konstituen induk,
sedangkanverbayang muneulberikutnya




































(d) *[/Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat/ Ali Muehtar Ngabalin/]
[mengaku][dengan Nasrudin



























nampaknyamenjadi kalimat yang tak
berterimabegituverba'bertemu'dihapusdari

















'bertemu' tersebut berbentuk kalimat
majemuk,baiksetaramaupunbertingkattau
berpreposisi'untuk'setelahnya.Untukkasus


























semantik yang berbeda dengan
verba'mengaku'.'Bertemu'seearasemantis





ditembak oleh orang tak dikenal di
Tangerang! yang berfungsi sebagai
(P)elengkap.Konstituen ketiga seeara

























urutan verba manakalaverba tersebut















manakalatidak disertaiverba lain yang
mendahuluinya(sepertipadacontohdatum
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